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ENGINE CONTROL UNIT DIAGNOSTICS 
 
I. Saraeva, Associate Professor, Candidate of Technical Science, KhNAHU 
 
Abstract. A method of engine control unit diagnosing by means of stage-by-stage checking of different 
engine control units subsystems is considered.  
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